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2 中世における「テトラビブロス」の伝承の研究
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@K = Cairo, Halīl Āgā, mīqāt 5, ff. 52A1250 HBC
L = Cairo, Dār al-kutub, mīqāt 123, ff. 75A1250 HBC
U = Uppsala 203, pp. 2D151A1304 HBC
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C = Cairo, Dār al-kutub, mīqāt 1054, ff. 1b-103bA1100 HBC
D = Dublin, Chester Beatty 4566, ff. 1a-49aA10C HBC
E = Escorial 1829/1, ff. 6b-118aAUghiB.9
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@T = Teheran, Asgar Mahdawī 486, ff. 1a-175aA1027 HBC
@Z = Damascus, Zāhirīya 7974, ff. 1a-70bAUghiBC
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@ @ @ @ @ @FZD Kitāb al-arba maqālāt fī l-ahkām li-Batlīmūs al-Qalawdī targama Hunayn bn Ishāq islāh Tābit bn
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@ @ @ @@ @CTN D Kitāb al-arba maqālāt fī l-ahkām li-Batlamiyūs islāh Hunayn bn IshāqAs©<fª­®
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1. Teheran, Maglis 191, ff. 1b124b1284 Ha
2. Oxford, Bodleian Marsh 206, ff. 1b200b]^_`a
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